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Año de 1864 Miércoles 9 de Marzo. 
OHCIAX 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
Y D1RECH05 
DE LA 
Prov inc ia de m á l a g a . 
Por disposición del Exorno. Sr. Go-
bernador civi l de esta provincia y en 
virtud délas leyes de 1.0 de mayo de 
4855 y 11 de julio de 185(5, é instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las lincas siguientes 
REMATE para el dia 22 de Abr i l de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de la Merced y escribano D. Rafael 
Gómez Palomo, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzg-ados de primera instancia que 
se espresarán. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Ndm. dei 
inventario. 
1202. Un monte llamado Enirecage situa-
do en el partido rural de la cañada de 
Escalante,- lérmiao de la villa de Monte-
jaque, procedente de su caudal de Pro-
pios; linda por Norte con tierras de don 
Antonio Ramírez Arellano, y las del 
monte de los herederos de D. Lorenzo 
Gómez; Poniente, tierra y monte de don 
Joaquín Tenorio; Sur, tierra fy montes 
baldíos, y Levante también tierras y mon-
tes de los dichos herederos: comprende 
según la cerliíicacion de retasa, 41 fane-
gas de terreno equiva len tesá2 .475 áreas , 
76 centiáreas y 9.174 milímetros cuadra-
dos y de 860 árboles de última clase: la 
tierra ha sido lasada en 6150 rs. y el 
arbolado en 8.600, que es un total de 
14,750 rs. que es el tipo en que se ha 
retasado y el de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Dicha finca fué subastada en 31 de 
marzo de 1859, y la remató en la cor-
te don Rafael Gainza á quien se le ad-
judicó en 60.000 rs. en 31 de mayo del 
mismo año y por falta de pago del pri-
mer plazo sal¡ó á nueva subasta el 13 
de abril de 1861 en la que M mejor 
postor D. Luis Conjiu, en 40.000 reales 
cuyo^ remate fué anulado por órden de 
la Dirección general de propiedades v 
derechos del Estado de 18 de jul io de 
1862 por no haberse celebrado en un 
mismo dia en la corte, esta capital y par-
tido, pues en la primera lo fué e f l l de 
abril. Salió de nuevo á la venta el 14 de 
Setiembre de 1862 y no tuvo postor por 
lo que en vir tud de orden de dicho cen-
tro directivo salió á segunda subasta el 
10 de marzo de 1863 y tampoco tuvo 
postor. Por orden de la expresada su-
perioridad de 5 de Junio de 1863 se 
mandó la retasa de la precitada finca que 
tuvo efecto en los 14.750 rs. que es el 
tipo de la subasta que se anuncia: pero 
vísta la enorme diferencia que tanto en 
la cabida como el arbolado resultaba, se 
ha instruido espediente unido á conti-
nuación del gubernativo de ve.'itas, ha-
biendo prestado su conformidad el ayun-
tamiento de la citada villa de Monteja-
que, se procede á la subasta del relata-
do monte. 
£1 tipo sem los citados 14.750 rs, 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Se hace presente de que d é l a certi-
ficación de retasa refulta que dentro de 
los límites de la repetida finca hay 4 
fanegas de tierra de la propiedad de ios 
herederos de D. Miguel Sánchez Gil que 
no se comprenden en la venta pero si 
deberán estos acreditarla en las oficinas 
correspondientes. 
Atraviesa esta finca un camino que vá 
desde Ronda para Obrique y Villaluenga. 
1204. Otro monte llamado Quejigal, en 
el partido de Foreila, término de la 
dicha villa de Montejaqoe, de igual pro-
cedencia que la anterior': linda Norte con 
la Dehesa Boyal; Poniente término de Gra-
zalema; Sur tierra y monte de D. Joa-
quín Tenorio y Levante el monte Caña-
da del Castaño y tierra y monte de los 
herederos de D. Lorenzo Gómez; dentro 
de estos límites han calculado los peri-
tos 130 fanegas de tierra de Ínfima clase 
ó sean 7.849 áreas, 99 centiáreas y 9.820 
centímetros cuadrados y contado aproxi-
madamente 250 árboles de alcornoques, 
quejigos y algunas encinas por lo inacce-
sible y montuoso del terreno poblado de 
jarales, aulagas y demás, monte bajo, 
también corresponde á este monte 54 ár-
boles que viven en d sitio llamado la 
Compostura, cuyo terreno es de la pro-
piedad de dichos herederos, y 8 encinas 
que están plantadas -en una haza de la-
bor como de 15 fanegas de la propic-
iad de f ) . Joaquin Tenorio: que es un 
iolal de 312 árboles, tasados en 4,898 
'cales y la tierra en 9750 que montan 
x 14,64.6 rs. en que todo se ha retasado y 
;uvo tipo ,es el de la subasta. 
No tiene gravamen. 
El citado monte fué subastado el 4 de 
Vbrero de 1860 y rematado en la corte 
favor de O. José Maria Fernandez en 
124.500 rs. á quien se le adjudicó por la 
Junta Superior de Venta en 15 de márzO 
siguiente, por falta de pago del primer 
plazo salió á subasta do quiebra el 13 de 
abril de 1861, en la cual fué mejor 
postor en esta capital D. Gabriel Garcia 
en 65,010 rs. cuyo acto se anuló por di-
cha Superior Junta según órden de 18 de 
Julio de 1862 por no haberse celebrado 
la triple subasta en un mismo dia, por 
lo cual salió de nuevo el 14 de Setiem-
bre siguiente en el que no tuvo postor; 
y sacada de nuevo á segunda subasta en 
10 de marzo de 1863 resultó que tam-
poco lo tuvo. Por órden de la Dirección 
general de propiedades y derechos del 
Estado de 5 de Junio de dicho año se 
mandó la retasa, la cual verificada y no-
tándose grande diferencia entre esta y el. 
anterior aprecio formado espediente y da-
da la conformidad el Ayuntamiento del 
citado pueblo de Montejaque, se saca á 
la subasta por la expresada cantidad de 
14,646 rs. 
El comprador prestará la fianza que 
está prevenida. 
NOTAS. 
1. a No se a d m i t i r á n posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta. 
2 . a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas que se ad jud icarán al mejor 
postor como procedentes de corporacio-
nes civiles., se pagarán en 10 plazos igua-
les de á 10 por 100 cada uno, el primero 
á los 13 dias siguientes al de notificarse 
al comprador la adjudicación y los res-
tantes con el intervalo de un año cada 
uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de ju l io de 1856. 
3. a Según resultan de. los anteceden-
tes y demás dalos que existen en la Ad-
minis t ración principal ele propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, 
la finca de que se trata no tiene gra-
vámen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los t é r m i -
nos que se expresan en la referida Ley. 
4 . a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época v bajo las bases que fija la ley 
de 2o de abri l de 1856. 
• 6.a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remaíe en el juzgado de 
primera instancia ya expresado. 
7.a Si dentro del t é rmino de los dos 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. Jel 
invt.* 
32. Casa en el lugar de Alhaurin de la 
Torre, (Juzgado del distrito de Santo Do-
mingo de esta ciudad), en la calle de Me-
sones, número 9 de gobierno, procedente 
del hospital de San Juan de Dios de ella, 
que linda con otra de Fernando Guerrero 
por la partéele arriba, por la de abajo otra 
de Catalina de Cruz Pina y por la espalda 
con huerto de la propiedad del Excmo. 
Sr. Duque de Fernan-Nuñez: y se compo-
nen de 830 varas ó sean 598 metros, 722 
milímetros y 683 miriámelros cuadrados: 
consta de entrada, sala baja, cuerpo de ca-
sa alto y bajo, patio, cuadra cubierta con 
juncos, escalera y demás que contiene la 
certificación de aprecio, valuada en 3104 
reales en venta y 220 en renta que es 
la que gana y dan una capitalización de 
3.960 rs. que ,es el tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta; 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civiles, 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvaío de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto tocio su valor según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1856. 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1856. 
6. a Si dentro ;del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablara reclamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó eeseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni el 
comprador; si la falta ó exeso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
laadquisicionde la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez . 
Por disposición del Excmo. señor 
Goberna Jor civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y H de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dja 
y hora que se diré la finca siguiente: 
REMATE para el dia 22 de A b r i l de 
1861, ante el s e ñ o r juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual t end rá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se e s p r e s a r á . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y TORROX. 
Kúm. del 
invt.* 
61 . Casa horno de pan cocer, situado en 
la villa de Canillas de Albaidas, partido 
judicial de Torróx, situado enmedio de 
su población, por cima de la plaza pú-
blica y calle Real ó del Horno., número 
6, procedente del caudal de Propios de 
dicha vi l la : linda por la derecha con 
casa de José Estremera y por la izquier-
da y .espalda con la calle: consta de 46 
varas equivalentes á 32 mefros, 141 
milímetros y 971 miriámetros cuadrados 
de planta superficial: tiene piso alto y 
2 
bajo con cocina, horno, capilla á derecha 
é izquierda almacén ó depósito para le-
fia, andanadas de madera para poner las 
labias, utensilios, palas, barrederos y de-
más necesario: todo se ha tasado en 
13,410 rs. en venta y 3,000 en renta 
habiéndose capitalizado por 2.700 que re-
sulta gana al año en 48,600 rs. que es 
el tipo porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen, 
NOTAS. 
1 / No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. " El precio en que fuere remalada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in^ 
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1856. 
3. ' Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, ía finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al eomprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley, 
4. * Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante, 
5. ' Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley de 
25 de A b r i l de 1856. 
6. ' A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia de los juzgados ya espresa-
dos. 
7. * Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de Ja fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venia, que-
dando por el contrario firme y subsisíense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que'se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la íinca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.^-E1 Co-
misionado principal de Venta*, Raíae 1 Mo-
rales Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de la provincia y 
en virlud de las leyes de 1.0 de ma-
yo de 1855 y 11 de julio de 4856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguien-
tes: 
RNMATE para el d ía 22 de A b r i l de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual t e n d r á efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de 
esta ciudad y en los juzgados de p r i -
mera instancia que se esp resa rán . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPJOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
Núm. ¿el 
iQveiit.0 
2151. Un monte llamado Umbría de la 
Sierra,, situado en término de la villa de 
Salares, procedente de su caudal de pro-
pios; linda por Norte y Poniente con tér-
mino y propiedades de Sed el la, por Le-
vante con el de Canillas de Albaidas y 
por Sur con propiedades de la citada v i -
lla de Salares; está enclavado en 126 fa-
nefas, 11 celemines del marco de 540 
estadales, ó sean 7663 áreas , y i9 cen-
liáreas, de terrenos de propiedad pnrti-
cular, por lo cual solo se enajena, 231 
alcornoques y chaparros que han sirio la-
sados en 18 398 rs. en venta y 735 con 
•92 céntimos en renta por la cual sé ha 
capitalizado por no constar en el inven-
tario la que gana en 16,555 rs. 20 cén-
timos. 
No tiene gravámen. 
En tipo serán los 18,398 reales de la 
tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
2334. Un predio de íierra, sin casa en d 
silio de Majada Honda, partido rural de 
Lagunillas altas, término de la ciudad de 
Anteqnera, y silio conocido por el corüjo 
de los Chorrillos, que es propio de don 
Francisco Cuenca y aquel es para pastos 
y unas pequeñas roturaciones, proceden-
. te del cuadal de Propios de dicha ciu-
dad; linda al Norte con las Aguas del 
Rio Guadalhorce y tierras de D. Fran-
cisco Checa y Orliz; Poniente, con tier-
ras de este y otras de D. Francisco Sán-
chez Paneque por el arroyo Salado; Le-
vante tierras del cortijo del Platero, agnas 
vertientes de los cerros según amojona-
miento, y Sur con el arroyo de la Yedra 
y tierras roturadas del cortijo de los 
Chorrillos: se compone de 183 fanegas 
osean 11 ,050áreas , 38 centiárcas y 4302 
centímetros cuadrados, clasificadas en es-
ta forma, 10 fanegas roturadas: 20 de 
manchones, monte bajo y 153 de bar-
rancos y laderas de ínfimo valor: ha sido 
tasado en 10,120 reales en venta y 440 
con 80 cents, en renta, por la cual se 
ha capitalizado por estar comprendida la 
que gana en otros terrenos en 9.108 rs. 
£1 tipo de ta subasta será la tasación. 
Según espresan los peritos en la cer-
tificación de aprecio quedan exentas de 
venta 15 fanegas roturadas, pertenecien-
tes á dicho cortijo é intercaladas en el 
predio que queda descriplo en esta forma: 
en la casa decampo de ruedo 4 fanegas, 
en la falda y Cerro lledondo 2: en el 
hoyo de Majada Honda 2: en el de Ma-
riano 3: Llano del Casaron mas inmediato 
a la Checa 2: y en la cañada dei Casaron de 
Peña que linda con él susodicho Checa 2: 
espresaron también que d é l a s 22 fanegas, 
propiedad de D. Francisco de Cuenca, hi-
cieron la baja de las IS fanegas que que-
dan descrita y que las 7 restantes 
están divididas del predio que se enage-
ua por el arroyo de la Yedra, lado de 
la Sierra de En medio al Sur del dicho 
arroyo. 
El citado predio en unión de los demás 
bienes del caudal de que procede se ha-
ya gravado en 2.090,713 rs. 53 cents, 
de varios capitales de centros á favor de 
distintas corporaciones y parliculares, los 
cuales se reintegrarán en la forma pre-
venida por las instrucciones. 
NOTAS. 
1 .* No se admi t i r á postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
á.a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes de Corporaciones 
civiles, se paga rá en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno, el pr imero á los 
15 dias siguientes al de notificarse al com-
prador la adjudicación y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para 
que en 9 quede cubierto todo su valor se-
gún se previene en la ley de 11 de j u -
l io de 1856. 
5. a Según resulta de los anteceden-
tes y d e m á s datos que existen en la ad-
minis t rac ión principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen g r a v á m e n , 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los t é rminos que 
se espresan en la referida ley. 
Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión se rán de cuenta del 
rematante. 
5 / Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época v bajo las bases que fija la ley 
de 25 de^ abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del t é r m i n o de los dos 
años siguientes á la adjudicac ión de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á ia quinta parte de la exprer 
sada en el anuncio, se rá nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnizac ión el 
Estado n i el comprador, si la falta ó ee-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al púb l i co para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquis ic ión de la finca inserta en e l 
precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864 ,—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez . 
=oooOOO©OS<: 
Por d i s p o s i c i ó n de l Excnio. Sr. 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n c i a 
y en v i r t u d de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y i l de j u l i o de 
1056, é i n s h ucciones para su c u m -
p l i m i e n l o , se sacan á p ú b l i c a s u b a s -
ta en el dia y hora que se d i r á las 
fincas s i g u i e n U s : 
REMATE para el dia 22 de A b r i l de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en el juzgado de 
primera instancia que se espresará. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
ÍUMATE m MÁLAGA Y AMEQUERA. 
iavcnt.' 
427., Casa en la ciudad de Antequera en 
la calle del Taller, número 9, proceden-
te de la hermandad del SantísinlQ, de la 
parroquial de San Pedro de dicha ciu-
dad: linda por la izquierda saliendo con 
otro de doña Rosario Morales y por la 
derecha y el testero, con otra de la ma-
dre Santa Armónica: mide la línea de su 
fachada, 31 piés, la de medianería dere-
• -cha 35, la del testero 32, y la de me-
- dianeria izquierda 35, hasta unirse con la 
fachada, quedando asi cerrada y deter-
minada la lisura de su planta solar, com-
puesta de 4 líneas que forman un cua-
drilátero, y averiguada la superficie su 
perímetro contiene Í ,102 piés, que equi-
valen á 85 metros y 55 centímetros. 
Se compone de entrada, cuerpo de casa, 
cocina, cuadra, sótano, patio, entresue-
lo , escalera y comunicación á la princi-
pal que contiene cámaras: su material 
construcción consiste en fábrica de man-
posteria, pilares, tabiques divisorios, sue-
los de, cuadrado, armaduras, ventanas, 
puertas: se ha retasado en 2.200 rs. en 
venta que es el tipo porque se saca á 
la subasta. 
I No le' resulta graváraen. 
j Se procedió á la licitación en quiebra 
I de dicha casa el 28 de diciembre de 18í)0 
por no haber salisíecho D. Gaspar Car-
rasco el importe del primer plazo de rea-
les vellón 7,600 en que la remató en el 
juzgado de primera instancia de Anteque-
ra el dia 27 de enero de 1856, adjudi-
cada por la Junta Superior de ventas en 
9 de mayo del mismo, y se adjudácó 
nuevamente al mejor poslor que lo fué 
en esta ciudad O. Antonio Moreno, en 
reales vellón 7,500 con fecha 30 de abril 
de 1881, y no habiendo pagado el pri-
mer plazo se declaró en 2.a quiebra y 
salió á la subasta el 4 de diciembre si-
guiente y no tuvo postor, por la cual 
saüó en secunda el 12 de octubre de 
1862 y tampoco lo tuvo. En su virtud 
y habiendo acordado la junta Superior 
de Ventas en sos.on de 20 de Diciembre 
. de '18*)2 seg'un orden de la Dirección ge-
neral de propiedades y derechos del Es-
tado de 23 del mismo, la retasa de k 
espresada finca se ha verificado en los 
dichos 2,200 rs. que como queda anun-
ciado será el tipo de la subasta. 
528. Casa en la citada ciudad de Ante-
quera, calle del Obispo, número 47, pro-
cedente de la hermandad de Animas, de 
la parroquia de San Pedro de la misma, 
que linda por la derecha con casa del 
Estado y por la izquierda y el testero con 
solares también del Estado: mide su facha-
da, 16 piés, la de la derecha 29, la del tes-
tero 18 y l i 2 y la dé la medianería izquier-
da 29 hasta unirse con^ la fachada, que-
dando cerrado y determinada la figura de 
su planta solar compuesta de 4 lineas que 
forman un cuadrilátero, conteniendo su 
perímetro 500 piés ó sean 38 metros y 81 
centímetros; se compone de entrada, co-
cina, cuerpo de casa, patio y escalera 
de comunicación á la cámara, y su ma-
terial construcción es fábrica de manpos-
teria: ha sido retasada en venta en 450 
reales que es el tipo porque se saca á 
la subasta. 
No tiene gravamen. 
Dicha casa fué subastada el 28 de ene-
ro de 1856 y la remató D. Manuel Se-
bastian Gutiérrez, vecino de Málaga, en 
2,970 rs. á quien se le adjudicó por la 
Junta Superior de Ventas en 20 de ma-
yo de dicho año y por falta de pago 
del primer plazo, salió á la subasta en 
quiebra el 16 de Abr i l de 1862 y no 
habiendo tenido postor volvió á subastar-
se en 12 de octubre de dicho año y tam-
poco lo tuvo; por lo cual dicha Superior 
Junta en sesión de 20 de Diciembre si-
guiente según orden de la Dirección ge-
neral del ramo, de 23 del mismo acordó la 
retasa, que se ha verificado en los dichos 
450 rs. que como queda anunciado es 
el tipo de la subasta. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedente-s del Estado por clero^, se 
pagará en 15 plazos según el ar í . 6.* de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
Jracion principal de propiedades y dere-
chos1 del Estado de esta provincia, las fin-
cas deque se trata no tienen g-ravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
cornprador en los ténninos que se espresan 
en ia referida Ley. . 
4. ' Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión s e r á a d e cuenta del re--
matante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en 
la época y ba jó las bases que fija la ley 
de 30 de A b r i l de 1856. 
6.4 A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia ya espresado. 
7. ' La expresad-i finca h i sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó taita de cabida, y del expe-
diente resultase que dicfui falta ó esceso 
i g u a l ' á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la fulla ó ecs¿so no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia ' a l público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
e n virtud de las leyes de 1.0de mayo 
de 1 8 5 5 y 1 1 de Julio de 1 8 5 6 , é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para |e l dia 22 de A b r i l de 
1864, ante el Sr. juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual t e n d r á efecto en el 
mismo dia á las doce de la m a ñ a n a en 
la interina casa capitular ele esta c iu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
tancia que se espresará . 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
122. Una suerte de tierra, viña perdida 
y sumaque, situada en las Costesuelas, 
partido del Castañar, término de Bena-
auria, que perteneció á Antonio Mota 
^opez, de aquella vecindad, y hoy al 
.ístado por la adjudicación que se le hi-
zo: linda por Levante propiedad de don 
Antonio Collado Duráu, por Poniente la 
de Domingo Cálvente Cálvente, Sur 1.a 
de D. Carlos Viñas Enrique y por [Nor-
te con el arroyo de dicho sitio: se com-
pone de algunas cepas de viña y zu-
maque, dos cerezos, un nogal, un cor-
vo, un olivo, 30 pies de siruelo, 15 piés 
de castaños pequeños, 15 i d . quejigos, 
chaparros y encinas, en la cabida de 
10 celemines de tierra ó sean 50 áreas , 
32 centiáreas y 510 centímetros cuadra-
dos: todo ha sido tasado en 952 rs. en 
venta y 60 en renta, habiéndose capi-
talizado por esta por no aparecer la que 
gana en 1,350 rs. que el tipo de l a s i i ' 
basta. 
No le resulta g rayámen . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
82. Una suerte de huerta, situada en el 
partido llamado de Casaya, término de 
Benalmádena, procedente del Estado, por 
adjuJicacion: linda Poniente sierra de. 
Pedro Garcia y Antonio de los Angeles 
Delgado, Sur las de los herederos de 
Francisco Palomo, Norte las de José Mar-
tin Muñoz y Levante con las de Barto-
lomé Palomo, la cual se compone de 9 
celemines de cabida de riego del naci-
miento que nombran de la Casaya, osean 
45 áreas, 28 centiáreas y 8461 centíme-
tros cuadrados: poblados de higueras, 
albaricoques y otros frutales: todo ha sido 
tasado en 3,586 rs. en venta y 140 en 
renta, habiéndose capitalizado por 100 
que gana al año en 2250 rs. 
El comprador prestará la fianza que 
está prevenida. 
Dicha finca se haya gravada con un 
censo de 68 rs. 8 mrs. de réditos anua-
les á favor de la señora condesa de las 
Navas, cuyo capital se bajará del precio 
del remate luego que dicha señora jus-
tifique su derecho. 
El tipo de la subasta serán los 3586 
reales de la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
52. Haza de riego, situada en el partido 
de Serrato, término de la ciudad de A n -
tequera, procedente del Estado, por el 
ramo de mostrencos: linda por Norte y el 
Este con tierras y olivar de la casería 
nombrada del Golpeadero, déla propiedad 
deD. Cayetano Diez de Tejada y Urbina, 
por el Oeste con servidumbre de la ca-
sería del señor marqués del Cauche, y 
por el Sur con la acequia que conduce 
el agua al partido: se componen de 2 
aranzadas y 158 estadales del marco de 
dicha ciudad (jue es lo mismo que 106 
áreas , 53 centiáreas y 1086 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 14,370 rs. 
en venta y 574 80 céntimos en renta y 
se ha capitalizado por 220 que aparece 
gana al año en 4,950 rs. por lo cual 
será el tipo de la subasta la tasación. 
NOTAS. 
1. * No se admit i rá postura que no 
cubra el t ipo de la subasta. 
2 . a E l precio en que fueren remata-
das las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
p a g a r á n en 20 plazos según previene el 
art 19 de la ley de U de ju l io de 1856. 
5.a Según resultan de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la admi-
nis t ración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen g r a v á -
men, pero si le apareciese alguno se i n -
demnizará al comprador en los té rminos 
que se espresan en la referida Ley. 
4 . a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante, 
5. a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de A b r i l de 1856. 
6. a Á la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de p r i -
mera instancia ya espresado. 
-7.a La espresada fincaba sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de o 
de octubre de 1858. 
8.a Si dentro del t é rmino de los dos 
años siguientes á la adjdicacion de la fin-
ca al rematante, se entablara rec lamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del es-
pediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, • 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el Es-
tado n i el comprador, sí la falta ó ecseso 
no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al públ ico para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquis ic ión de las fincas inser ías 
en el precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael J/o-
rales v Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i,# de 
mayo de 1855 y 1 1 de Julio de 
1B56, é instrucciones para su c n m -
plimiento, se sacan á subasta en el 
dia y hora que se dirá [la finca 
siguiente: 
R E M A T E para el dia 22 de A b r i l de 
1864, ante el Sr. Jue^ de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual t end rá efecto en el 
mismo dia á las doce de la m a ñ a n a en 
la interina casa capitular de esta ciudad, 
y en el juzgado de primera instancia 
que se espresará . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCION PUBLICA INFEttlOR. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
inveat,0 
83. Una casa ruinosa, situada en la pla-
za de la Constitución de la villa de Ge-
nalguacíl, procedente de su Instrucción 
pública, que linda por la defeChli y es-
¡Dalda con un bancal de tierra de doña 
Josefa Jurado Reyes, y por la izquierda 
con casa arruinada de'Francisco Truji l lo 
Herrera, dando su fachada á la antedicha 
plaza, de 48 varas ó sean 33 metros, 533 
centímetros, 448 milímetros cuadrados de 
planta superficial ern alto y bajo y en 
estado bastante ruinoso é inhabitable: jia 
sido tasada en 1.000 rs en venta y 30 
en renta, por la que se ha capitalizado 
por no constar la que gana, por jo cual 
será el tipo de la subasta la tasación. 
No tiene gravámen . 
NOTAS. 
1.a No se admi t i r á postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor pos-
tor como procedente de Corporaciones c i -
viles se p a g a r á en 10 plazos iguales de á 
10 por 100 cada uno, el primero á los 15 
dias siguientes al de notificarse al com-
prador la adjudicación y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en 9 quede cubierto todo su valor según 
se previene en la ley de 11 de ju l io de 
1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y d e m á s datos que existen en la admi-
nis t rac ión principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene g r a v á m e n , 
pero sí le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los t é rminos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos ele espediente, hasta 
ia toma de posecien serán de cuenta de 
rematante. 
,5a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de A b r i l de 1856. 
6. ^  A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el Juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á ía adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara rec lamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase q u 3 dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado n i el comprador, si la falta ó ee-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al públ ico para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez . 
Por disp )SÍCÍOQ del Excmo. Señor 
Gobernador civil de esla provincia y en. 
virtu l de las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Juüo de 1856, é ins-
trucciones para su cumplí mícnlo^ se 
sacan á p í b l i ca subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22 de "Abril de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual t end rá efecto en el 
mismo dia á las doce de su m a ñ a n a 
en la interina casa capitular de esta c iu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará . 
Subasta en quiebra* 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
TROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y RONDA. 
Núm. del 
invent,0 
1326. Un tajón de tierra y canchos lla-
mado Cañada de los Quejigos, partido de 
la Solana alta, térmido de la vil la de Be-
naojan, procedente de sus propios, que 
linda por Norte con la cañada de los 
Charcones, Poniente el cancho de los 
Limos, Levante el carramolo del puerto 
de Pan Duro y Sur el cancho de Gon-
zalo Gómez, compuesto de 4 fanegas ó 
sean 241 áreas, 53 centiárcas y 8456 cen-
tímetros cuadrados: fué tasado en 520 rs. 
en venta y 26 en renta y se capitali-
zó por 27 que ganaba al año en 607 rs. 
50 céalimos que es el tipo por que se 
saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha finca por no haber pagado D. Ma-
nuel Gómez Nuñez, vecino de Ronda, el 
primer plazo de 6.100 rs. en que la re-
inal ó el 3 de noviembre de 1859, ad-
judicada por la Junta Superior de Ven-
tas en 10 de Diciembre del mismo año, 
siendo aquel responsable al pago de la 
diferencia que resulte entre el anterior 
y nuevo remate y demás prevenido en 
las leyes vigentes. 
1370. Olro tajón llamado Loma de Zaina, 
partido de la Dehecilla, término de la 
dicha villa de Benaojan y de la misma 
procedencia que la anterior, que linda 
por No: te con una haza de tierra llama-
da de ia iglesia, Poniente con el prado 
de Zaina/Levante el llano de Nieblas 
y 5ur el arroyo de plata; de 7 fanegas 
de cabida de caba y de peñones ó sean 
422 áreas, 69 centíáreas y 2.298 centí-
metros cuadrados: fué tasado en 1.060 rs. 
en venta y 53 en renta y se capitalizó 
por 5 i que ganaba al año en 1.215 rs. 
que es el tipo porque se saca á la su-
bas! a. 
No tiene gravámen . 
Se precede á la subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber pagado don 
José Castaño Rosa, vecino de Benaojan 
el primer plazo de 6000 rs. en que la re-
mató el 22 de Octubre de 1859 adjudi. 
cada en 30 de Noviembre del
mo, el cual es responsable á la diferen-
cia que resulte entre el nuevo y el an-
terior remate. 
NOTAS. 
1 . * No se admi t i r á postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2 . * E l precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedente á Corporaciones c i -
viles, se p a g a r á en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno, el primero á los 
15 dias siguientes al de notificarse al 
comprador la adjudicación y los restantes 
con el intervalo de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto todo su 
valor según se previene en la ley de 11 
de j u l i o de 1856. 
3. * Según resulta de los antecedentes 
y d e m á s datos que esisten en la admi-
n is t rac ión principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene g r a v á m e n , 
pera si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los ié rminos que se 
espresau en la referida Ley . 
4. ' Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión se rán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del t é r m i n o de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, se rá nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnizac ión 
el Estado n i el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al púb l i co para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca inserta en 
el precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas» Rafal M o -
rales y- Sánchez . 
Isle nómera 5 canííeiie tres pliegas. 
Imp. de M, M. Nieto, Calderería, 4. 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
Estado n i el comprador, si la falta ó ec-
aeso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al públ ico para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquision de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864 .~E1 Co-
misionado principal de Venías , Rafael 
Morales y Sánchez . 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de osla provincia y 
en virtud de las leyes de I.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de I85(), é 
inslrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 22 de A b r i l de 
1864, ante el señor jaez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cual 
t e n d r á efecto en el mismo dia á las do-
ce de la m a ñ a n a en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en el juzga-
do de primera instancia que se espre-
s a r á . 
Subasta de fincas retasadas. 
PEINES D£ CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas. —Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Número 
162. Casa en Antequera calle del Taller, 
número 10, procedente del hospital de 
San Juan de Dios de ella, que linda por 
la derecha con casa del mismo caudal y 
por la izquierda con otra del Estado: 
mide la línea de su fachada 16 piés la 
!e la derecha 49, tiene un ángulo entran-
e y otro saliente la del testero 28 y la 
Q la medianeria izquierda hasta la de 
i fachada 49, quedando así determina-
a la figura de su planta solar, compues-
la de S líneas, que forman un polígono 
irregular que averiguada la superficie que 
su perímetro contiene, es la de 710 piés, 
ó sean 59i metros; comprende entrada, 
cocina, patio, medio pozo y escalera de 
comunicación á ías cámaras: se ha retasa-
do en 1800 rs que es el tipo porque se 
saca á la subasta. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 16 de agosto de 
1859 y 5 de febrero de 1861 por los 
tipas de 4,752 rs. de capitalización y 
2,830 de tasación, por orden de la DÍ-
recion general de propiedades y derechos 
del Estado de 30 de Abr i l de dicho úl-
timo año, se mandó la retasa, la cual se 
ha efectuado. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará almejor postor 
como procedente de Corporaciones civiles 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
tervalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes j 
demás datos que existen en la adminisra-
cion principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la loma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se TC-
rificará otro remate en el Juzgado de pr i -
mera instancia ya expresado. 
7. a Si dentro del termino de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización^ el Estado n i 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parle. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas,. Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1 ü de mayo 
de 1855y 11 dejuüo de 18515, é i n -
trucciones pura su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá la finca siguiente: 
R E M A T E para el dia 22 ele A b r i l de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo día á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitalar de esta ciudad, y en el Juzgado 
de primera instancia que se esprésará, 
BJENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm, deí 
iavent.0 
76. Casa en la ciudad de Velez-Málaga, 
calle de San Juan, número 8 moderno, 
procedente del Estado por adjudicación: 
\íneja por la derecha con otra de don 
francisco Galiado, por la izquierda otra 
de D. Manuel de Torres Ág-uila.r y pol-
la espalda otra de D. Pedro Doaiinguez: 
consta de portal, dos sulas bajas, patio, 
corral, una cueva y tres sa'as en alto, 
todo ruinoso y en mal estado é inhabi-
table: su plañía superficial es de 174 va-
ras ó sean 12i metro, 580 centímetros 
y 4 i9 milímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 23i5 rs. en venta y 20 en renta 
por su estado acíual de ruina y se ha 
capitalizado por 240 queaperece en el in-
ventario quegimaba al año en 4320 reales 
que es el lipo por que se saca á la 
subasta. 
IMo tiene gravamen. 
NOTAS. 
í . ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.a Él precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará.al mejor postor co-
mo procedente del Estado, se pagará en 20 
plazos seg-un previene el art. 19 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás dalos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
recho» del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene graváraen 
pero si le apareciesen algunos se indemniza-
rá al comprador en los términos que se es-
presan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia ya expresado. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la espresada 
en él anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Kslado ni el 
comprador, si la falta ó eeseso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 9 de Marzo de 186L—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esla provincia y en 
virtud de las leyes de i.0 de mayo de 
1855 y 11 dejulio de 1856, é ins-
trneciones para su cumplimiento, se 
saca á pública subasta en el dia y hora 
que se dirá la linca siguiente: 
REMATE para el dia 22 de A b r i l , de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la interina casa 
capitular, de esta ciudad y en el Juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
